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幸‾、‘‾狛
主立』二十
∴上．、＼’l彗∴ご艦肝…
∴∴献上汽
?、「????」???〔???????〕?? ??（? ）
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???????、???????。?? 、 ?（ ） ???????。?? ??、?????? ???、?? ????? 、 、 、?? 〔 。??〕 ????、 ??? 。 。〔 〕
???????????
?????????、??。?? 、 ? ??、????????????、 、 ??????、??? 。?? ???? 。?? 、 、 ? 、?? ? 、 〔 〕?? 、 。 。
??????????????
??????? ?? 。?? 、 、 ??っ?? 、 、?? 、 。?? ?、???? ??? ??、? 。
?ょ?????????????
??????????。?? ???、 ??。?? 、?? ?、 ?? 、 ???? 。 。
??????????? ??、??。?? 、 。?? ?????? 、??、 ????? 、 ??? っ 〔「 っ 」 〕??、 ???? 。 。
????????????
?????? ?。?? ?? ??、 〔「 」?〕 、 。?? ? 、 、 〔 〕 、?? 。?? ???? 、 〔?〕?? 、?? 、 。 、??、 ?? 、 ??? 。 。
便　打　使　明
太　太　太　身
刀　刀　刀
?????????????????????????????
???????????????????????。????????、????????????、???????? ?、 ????????。?? ?。?? 、 っ 、 ???? 。 。
?????????????。?????。??????????????? 。 、 。
??、??、????? ? 、? ??????
??????、 。?? ???。?? 、 ?? 、 ? ? 、?? ??? ??、 、 ??? ?。 。
?????????????????
???????????? ????。?? 、 、???? ??? ????? 〔 〕?? 〔 〕?? ???、?? 。?? ?? 、 ?。?? 、 。?? ?、? 、 〕?? 、 ? ? ?。? 。
????〔????〕?????????????????〔????〕 ?、 ?????。?? 、 ??? ? 。?? 、???? 、 ???????、???? 、? 、 ????。?? 。?? っ?? 、 ???。 。?????? 、 。?? 、???〔 〕 ? ????。?? 、〔???? 〕?? ??? っ 。 。
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?????????
?????? 、 ????、 〔?? 〕 ?。?? ?? 、 っ ??。?? 、 ????? 、?? 。 。?????? 。?? 、??????、 、?? ??? 、 、??? 、 、 ??っ 。?? 。
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???????、????????、?????????????、
???? 、 ? ??????? ? 。 ???? 。
??????、???、????????〔「????」???〕、?????????、??
?????????、? 、 ? ????? ?、?? 〔 ?〕 〔 〕 ?。?? 。 ?? ?、??????? ? 〔 〕 ??? 。??、? 、?? 。 〔?、 、 ? 、 。?? ????、 ???〓 ?〕 〔「 」?? 〕 ? ? 、 〔?〕?? 。 ? 、?、 ? ??、? 。?? ? 〔「 」 〕、?? 。 。
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